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Producing Mujtahid between Tradition and Contemporary 
Melahirkan Mujtahid antara Tradisi dan Kontemporari 
 




 اغبىاكس ٽَبَوح ٥ٺً ٱلهرڄ ،ملسو هيلع هللا ىلص ٽڀ هوائ٤ څنا اؼبىهوس اٹلَين ٥ڀ اٹڂيب
 ؤو اٹڂٔ ٥ڀ َڂل ال حبُش واألؽىاٷ، واؼبٶبين اٹيٽبين واالفزال٫ اٹزڂى٣ واٍز٦ُبة واؼبَزغلاد،
ثبة  ثة٩الٯوٽڀ رڂبكي  . االعزهبك ٽڀ ٭ووٗ اٹٶٮبَخ اٹيت ال جيىى ؤٿ خيٺى ٽڂڄ ٥ٖو،ٍّء ٭هپڄ
ٖو ٽزغلكح، واٹڂىاىٷ ٵضًنح، وفبٕخ ٦االعزهبك ٭ٲل ؤفٞإ، ثبة االعزهبك ال َىٕل ألٿ ٽَبئٸ اٹ
يف څنا اٹيٽبٿ اؼبزَبه٣، وبٿ ٱٸ االعزهبك اٹٮوكٌ بال ؤٿ االعزهبك اعبپب٥ٍ ٹڄ كوه ٵجًن يف بجيبك 
ؾبزهلَڀ ٽاڅٺٌن  ثةفواطاغبٺىٷ اٹيت ربزبعهب األٽخ. څنا اٹجؾش َهزټ ثٖڂب٥خ اجملزهل، واٹ٦ڂبَخ 
 فٺٔ اٹجؾش بىل اٹڂزبئظ اِرُخ:زهل اٹزإڅُٺُخ. جملٹٺ٦پٺُخ االعزهبكَخ، ؤو اٹٮزُب، و٭ٰ ّووٛ ا
االڅزپبٻ ثبٹْقُٖخ اؼبقزبهح ٹٺٖڂب٥خ اٹجؾضُخ، وب٥لاك االفزجبهاد واؼبٲبثالد اؼبڂزٲبح ثلٱخ ٥بٹُخ 
العزُبىڅب، وزبٍٞ اٹ٦ٲجبد واٹزؾلَبد واٹ٦ڂبَخ ثبؼبڂ٢ىٽخ اٹز٦ٺپُخ اؼبهپخ يف ٕڂب٥خ اجملزهل، 
 االٍزٮبكح ٽڂڄ واٹجڂبء ٥ٺُڄ، واٍزٖؾبثڄ ثبٹٲله اٹنٌ َٶىٿ ٽ٦ُڂب يفواالڅزپبٻ ثبٹزواس اإلٍالٽٍ 
 ٹٺىٕىٷ ٹٺپٞٺىة.
                                      
 يف ٵٺُخ ٽ٦به٫ اٹىؽٍ واٹ٦ٺىٻ اإلځَبځُخ، اعببٽ٦خ اإلٍالٽُخ اٹ٦بٽُخ دببٹُيَب. كٵزىهاڃ  ٝبٹجخ 
ٵٺُخ ٽ٦به٫ اٹىؽٍ واٹ٦ٺىٻ اإلځَبځُخ، اعببٽ٦خ اإلٍالٽُخ اٹ٦بٽُخ  كٵزىه، ٱَټ اٹٮٲڄ وؤٕىٷ اٹٮٲڄ،ؤٍزبم  
 دببٹُيَب.
ٵٺُخ ٽ٦به٫ اٹىؽٍ واٹ٦ٺىٻ اإلځَبځُخ، اعببٽ٦خ اإلٍالٽُخ  ڄ وؤٕىٷ اٹٮٲڄ،ٽْبهٳ كٵزىه، ٱَټ اٹٮٲؤٍزبم  
 اٹ٦بٽُخ دببٹُيَب.
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Abstract 
Among the masterpieces of religious tradition of Prophet S.A.W. is the ability 
to cope with the events and developments and to absorb the diversity of temporal and 
spatial conditions, in line with the Islamic verses. Ijtihad is the duties of sufficiency 
that ones have to bear them. Therefore, whoever intends to close the door of Ijtihad has 
erred, since the issues of mankind changeable from day to day. Although there are 
small number of Ijtihad individually but there are Ijtihad collectively that played big 
role in finding solutions which arise among people. This study discussed the issues of 
producing Mujtahid, in terms of qualification and youthness, according to the stipulated 
conditions. The study found that it is important to have selection of qualified person to 
become mujtahid as well as the selected tests and interviews with high accuracy, so that 
they could overcome the obstacles and challenges later. The study also found that there 
should have a concern on the important learning system in producing mujtahid and the 
Islamic heritage as well. 
 
Keywords: Ijtihad, Mujtahid, Tradition, Islamic Tradition. 
 
Abstrak 
Salah satu ciri-ciri tradisi Islam yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad 
S.A.W. ialah seiring dengan peristiwa dan perkembangan semasa tanpa mengira 
perbezaan masa, tempat dan keadaan yang mana bertepatan dengan nas-nas syarak. 
Ijtihad merupakan salah satu fardu kifayah yang perlu dilaksanakan oleh sekurang-
kurangnya seorang individu dalam satu-satu masa. Justeru, barang siapa cuba untuk 
menutup pintu Ijtihad, dia telah melakukan kesilapan; kerana masalah yang timbul di 
kalangan masyarakat berubah-ubah dari masa ke semasa, lebih-lebih lagi pada zaman 
yang amat mencabar ini. Walaupun Ijtihad secara individu kelihatan kurang, tetapi 
Ijtihad secara kolektif berperanan besar dalam mencari penyelesaian terhadap masalah 
yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh yang demikian, kajian ini membincangkan isu 
berkaitan penghasilan seseorang mujtahid sama ada dari segi kelayakan atau faktor usia 
menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Kajian mendapati bahawa penting untuk 
memilih individu yang berkelayakan untuk menjadi mujtahid, selain menyediakan 
ujian dan temu bual dengan ketepatan yang jitu, agar mereka dapat menghadapi 
rintangan dan cabaran pada masa akan datang. Kajian juga mendapati bahawa tumpuan 
perlu diberikan terhadap kepentingan sistem pembelajaran dalam melahirkan mujtahid, 
begitu juga dengan warisan yang bersumberkan syariat Islam.  
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 قذيحادل
ّّٶٸ االعزهبك ٥ٺً ٽو اٹ٦ٖىه، واؼبواؽٸ اٹيت ٽود هبب األٽخ اإلٍالٽُخ، 
وا﵀ٞبد اٹيت ر٦بٱجذ ٥ٺُهب، وٱىك اٹْو٦َخ اإلٍالٽُخ اٹنٌ جي٦ٸ اٹْو٣ ٽزٖال 
ثبٹىاٱ٤ اؼب٦ُِ ٥ٺً اٹلواٻ، وؾبُجب ٥ٺً اؼبز٪ًناد اٹيت رٞوؤ ٥ٺً هؽً اغبُبح، وٽب 
 ٽو األىٽبٿ، ورىإٸ ؽوٵخ اٹزبهَـ. ٦َزوٙهب ٽڀ ٥ٲجبد وزبجٞبد ٥ٺً 
ٹٶٸ ؤٽخ ٕڂب٥خ ثو٥ذ ٭ُهب، واّزهود هبب، ٭ٶبځذ ؽبب ٥ََٺپب وكٹُال ثٌن ٍبئو 
األٽټ، وٕڂب٥خ اٹوِّعبٷ څى ٕڂب٥خ األٽخ اإلٍالٽُخ، وٽڂهغهب اٹنٌ ال ربُل ٥ڂڄ ٽڂن 
ؤوٷ ٦ّب٣ ثي٧ يف ٭غو اإلٍالٻ، وٕڂب٥خ اجملزهل څى ٽڀ رٺٴ اٹٖڂب٥بد ماد اٹىىٿ 
اٹضٲُٸ اٹنٌ ال رَز٪ين ٥ڂڄ األٽخ، ٵپب ال رَز٪ين ٥ڀ اؼببء واؽبىاء؛ ألٿ اؼبَزغلاد 
اٹ٦ٖوَخ ال رٲ٬ وال رڂزهٍ، ثٸ څٍ ٽزغلكح ثزغلك اٹيٽبٿ، وٽز٪ًنح ثز٪ًن اغبىاكس 
واٹڂىاىٷ، وإلصجبد ؤٿ اٹْو٦َخ اإلٍالٽُخ ٱبكهح ٥ٺً ٽىاٵجخ اؼبز٪ًناد، وؤهنب صبثزخ 
اد، ٽزٞىهح وٽز٪ًنح األٹُبد واألكواد؛ ٱبكهح ٥ٺً األٕىٷ واٹٲىا٥ل اؼبورٶي
 االٍزپواه واإلځزبط واٹزٞىَو ٥ڂل بځياؽبب ٥ٺً ؤهٗ اٹىاٱ٤. 
واإلّٶبٹُخ اٹيت رىاعههب األٽخ اٹُىٻ؛ څى ٩ُبة اٹْقُٖخ اجملزهلح اؼباڅٺخ 
و٭ٰ األٌٍ اٹْو٥ُخ، واٹْووٛ االعزهبكَخ اؼبىٙى٥خ ثلٱخ ٥بٹُخ، وٽڂهغُخ ٱىَخ 
كح، ماد ٽاځخ صٲُٺخ، وڅل٫ ه٭٤ُ، َٺُٰ هبنڃ اٹٖڂب٥خ اٹيت روٱً ثبجملزهل ٽڂ٢پخ وؿبل
ٹٺپڂيٹخ اٹو٭٦ُخ، وكوهڅب اٹٮ٦بٷ يف اٹْو٦َخ، وٽٲبٽهب اؼبهټ يف اٹزٞىَو وه٭٤ اٹ٦ٲجبد 
 واٹڂىاىٷ اٹيت ر٦زوٗ األٽخ.
وٹٲل روٳ ٹڂب اٹَٺ٬ صووح﵂ ٢٥ُپخ ٽڀ اٹزواس اٹْو٥ٍ، وٽڂهغب﵂ ٭وَلا﵂ يف 
واٹٮٲهبء واألٕىٹٌُن، وؤوعلوا ّووٝب كٱُٲخ وٱىَخ ٹٺپغزهل، وٽب ٽڀ  زبوَظ اٹ٦ٺپبء
ٵزبة يف ؤٕىٷ اٹٮٲڄ بال اّزپٸ ٥ٺً ثبة االعزهبك اٹنٌ حيىٌ ٽب څى ٽٞٺىة 
 ٹٖڂب٥خ اجملزهل.
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بٿ اٹىٱبئ٤ اؼب٦بٕوح ؽبٍ اٽزلاك ٹٮٲڄ اٹَٺ٬، ٭ال ثل ٽڀ هثٞهب هبب و٭ٰ ٭هټ 
اإلځَبځُخ، ودبب حيٲٰ اؼبٲبٕل اٹْو٥ُخ  كٱُٰ وٕؾُؼ ٽَزپل ٽڀ هوػ اٹلَڀ وؤڅلا٭ڄ
 اؼب٦زربح ٹل٭٤ اغبوط ٥ڀ اٹڂبً، وربٲُٰ ؽبعبهتټ وؤٽڂهټ يف واٱ٦هټ وٽأؽبټ.
َهل٫ اٹجؾش بىل بجيبك ثوځبٽظ ّبٽٸ ٹألٌٍ ووٍبئٸ اٹجڂبء اٹزٶبٽٺٍ 
ٹٺپغزهل؛ الٍزضپبه اؼبٺٶخ االعزهبكَخ يف ا﵀بٙڀ اؼب٦لح ٹٖڂب٥خ اجملزهل، وهثٜ اجملزهل 
بئ٤ اغبُبح اٹ٦ٖوَخ، ورلهَجڄ ٥ٺً ٵُٮُخ بجيبك اغبٺىٷ، وبثواى اٹٲلواد اجملزهلح ثىٱ
 واجمللكح ٽڀ اٹزواس اإلٍالٽٍ، وع٦ٺهټ ٽضبال حيزني هبټ.
 
  أواًل: تؼشَف االرتهاد
االعزهبك ٽڀ اعُبهل وڅى اؼبْٲخ واٹٞبٱخ، ٭ُلفٸ ٽب ٭ُڄ : . االعزهبك ٹ٪خ﵂1
اعَبهل واعُبهل ٱُٸ: مهب ٹ٪زبٿ يف اٹى٤ٍ واٹٞبٱخ،   1ٽْٲخ ٹُقوط ٥ڂڄ ٽب ال ٽْٲخ ٭ُڄ.
واالعزهبك واٹزغبڅل ثنٷ اٹى٤ٍ واجملهىك، اعَبهل: اؼبْٲخ واٹڂهبَخ واٹ٪بَخ، واعُبهل: 
  2اٹى٤ٍ واٹٞبٱخ.
واؼب٦ىن اٹٺ٪ىٌ ؤو٤ٍ ؾببال﵂ ٽڀ اؼب٦ىن االٕٞالؽٍ، وؽبنا ٭ةٿ االعزهبك َْپٸ 
 .3ثنٷ ؤٌ عهل كوٿ ؽٖو يف األٽىه اٹْو٥ُخ
)ثنٷ اجملهىك واٍزٮوا٧ اٹى٤ٍ يف ٭٦ٸ ٽڀ  4. إٞالؽب﵂: ٥ّو٭ڄ اٹ٪يايل:2
األ٭٦بٷ، وال ََز٦پٸ بال ٭ُپب ٭ُڄ ٵٺٮخ وعهل، ٭ُٲبٷ اعزهل يف ضبٸ ؽغو اٹوؽب، 
                                      
، ربٲُٰ: ئسشاد انفحىل ئىل حتقُك احلك يٍ ػهى األصىلاځ٢و: اٹْىٵبين، ؿبپل ثڀ ٥ٺٍ ثڀ ؿبپل ثڀ ٥جل ا﵁،  1
 .205، 2ٓط(، ٻ1999، 1اٹُْـ ؤضبل ٥يو ٥ڂبَخ، )اٹٲبڅوح: كاه اٹٶزبة اٹ٦ويب، ٛ
، ربٲُٰ: ؿبپل ٥ىٗ ٽو٥ت، )ثًنود: كاه بؽُبء هتزَة انهغحاځ٢و: اؽبووٌ، ؿبپل ثڀ ؤضبل ثڀ األىڅوٌ،  2
 .26، 6ٓٻ(، ط2001، 1اٹزواس اٹ٦ويب، ٛ
، 1، )٥پبٿ: كاه اٹڂٮبئٌ، ٛيؼامل وضىاتظ االرتهاد ػُذ شُخ اإلعالو اتٍ تًُُحهؽبٷ، ٥الء اٹلَڀ ؽٌَن،  3
 .52ٻ(، 2002ٓ
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ٱُٸ: اٍزٮوا٧ اٹى٤ٍ يف كهٳ األؽٶبٻ  5وال َٲبٷ اعزهل يف ضبٸ فوكٹخ(،
ٻ فوط ثڄ اٍزٮوا٧ اٹى٤ٍ وٱىٹڄ: يف كهٳ األؽٶب ٭بٍزٮوا٧ اٹى٤ٍ عڂٌ. اٹْو٥ُخ.
 يف ٭٦ٸ ٽڀ األ٭٦بٷ اٹ٦العُخ ٽضال﵂.
واألؽٶبٻ اٹْو٥ُخ رزڂبوٷ  وٱىٹڄ: اٹْو٥ُخ، زبوط اٹٺ٪ىَخ واٹ٦ٲٺُخ واغبَُخ. 
األٕىٷ واٹٮوو٣، وكهٵهب ؤ٥ټ ٽڀ ٵىځڄ ٥ٺً ٍجُٸ اٹٲ٤ٞ ؤو اٹ٢ڀ، څنا ٽلٹىٷ 
 6ٺٰ.ٹٮ٢ڄ، وجيىى ؤٿ َوَل ثبألؽٶبٻ اٹْو٥ُخ فٞبة ا﵁ ر٦بىل اؼبز٦
)اٍزٮوا٧ اٹى٤ٍ يف ٝٺت اٹ٢ڀ ثٍْء ٽڀ األؽٶبٻ اٹْو٥ُخ  7و٥ّو٭ڄ اِٽلٌ:
  ٥8ٺً وعڄ حيٌ ٽڀ اٹڂٮٌ اٹ٦غي ٥ڀ اؼبيَل ٭ُڄ(.
ث٦ل مٵو اٹز٦وَٮٌن: ځالؽ٠ ؤٿ اؼب٦ىن االٕٞالؽٍ واٹٺ٪ىٌ ٽزىا٭ٲبٿ، وٵال 
اٹٺ٪ىٌ وثُڂهپب ٥پىٻ وفٖىٓ ٽٞٺٰ، ٭بٍز٦پبؽبب  اٹز٦وَٮٌن ٭ُڄ ٽڀ اؼبجبٹ٪خ اٹ٢بڅوح،
څى اٹ٦پىٻ، وڅى ٽٞٺٰ اٹٶٺٮخ واؼبْٲخ، وؤٽب اٍز٦پبؽبب االٕٞالؽٍ األٕىيل ٭هى 
                                                                                          
ؿبپل ثڀ ؿبپل ثڀ ؿبپل اٹ٪يايل اٹٞىٍٍ، ؤثى ؽبٽل، ؽغخ اإلٍالٻ، ٭ُٺَى٫، ٽزٖى٫، ٹڄ كبى ٽئيت  اٹ٪يايل: 4
 ٹٺيهٵٺٍ. األػالوځٲال ٥ڀ: و٩ًنڃ،  ادلغتصفً، وئحُاء ػهىو انذٍَٽڂهټ ٽٖڂ٬، 
ٹٲبڅوح: ، ربٲُٰ: ؿبپل ٥جل اٹَالٻ ٥جل اٹْبيف، )اادلغتصفًاٹ٪يايل، ؤثى ؽبٽل ؿبپل ثڀ ؿبپل اٹ٪يايل اٹٞىٍٍ،  5
 .342ٻ(، 1993ٓ، 1كاه اٹٶزت اٹ٦ٺپُخ، ٛ
اځ٢و: اٹَجٶٍ، رٲٍ اٹلَڀ ؤثى اغبَڀ ٥ٺٍ ثڀ ٥جل اٹٶبيف ثڀ حيٍُ، ووٹلڃ ربط اٹلَڀ ؤثى ځٖو ٥جل اٹىڅبة،  6
 .236، 3ٓٻ(، ط 1995، )ثًنود: كاه اٹٶزت اٹ٦ٺپُخ، اإلهباد يف ششس ادلُهاد
َڀ ٍُل اٹلَڀ ٥ٺٍ ثڀ ؤيب ٥ٺٍ ثڀ ؿبپل ثڀ ٍبمل اٹض٦ٺيب، څـ(. ؤثى اغب631-551اِٽلٌ څى ؤثى اغبَڀ ) 7
ؤٕىيل، ٵبٿ ؽڂجٺُب﵂، مث ربىٷ بىل اؼبنڅت اٹْب٭٦ٍ، وثو٣ يف اػبال٫، هؽٸ بىل اٹٲبڅوح مث بىل اٹْبٻ وُرىيف ٭ُهب. 
 اځ٢و: اؼبٶزجخ اٹْبٽٺخ،
https://al-maktaba.org/author/95. 
، ربٲُٰ: ٥جل اٹوىاٯ ٥ٮُٮٍ، اإلحكاو يف أصىل األحكاواِٽلٌ، ؤثى اغبَڀ ٥ٺٍ ثڀ ؤيب ٥ٺٍ ثڀ ؿبپل اٹض٦ٺيب،  8
 .162، 4ٓ)ثًنود: اؼبٶزت اإلٍالٽٍ(، ط
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واجملزهل واٹ٦بمل واٹٮٲُڄ واؼبٮيت ؤٹٮبٟ  9ـبزٔ ثجنٷ اٹى٤ٍ الٍزڂجبٛ اغبٶټ اٹْو٥ٍ،
  10ٽزواك٭خ يف األٕىٷ.
وڅى اٹٮٲُڄ اؼبَزىيف ٹْووٛ اجملزهل، وڅى اٹٲبئټ ث٦پٺُخ تؼشَف اجملتهذ: 
، وثبإلٙب٭خ ٹٺْووٛ اٹ٦بٽخ ٵبإلٍالٻ واٹ٦ٲٸ واٹجٺى٧، ال ثل ؤٿ َزٲڀ صالصخ االعزهبك
اٹلَڀ واٹىه٣ واٹ٦لاٹخ، وٙبثٞهب ؤٿ ََٺټ ٽڀ اٹٶجبئو وٽڀ أوذلا: ؤُّبء هئَُُخ: 
اؼبلواٽخ ٥ٺً اٹٖ٪بئو، ور٪ٺت ؽَڂبرڄ ٍُئبرڄ وؤال َإيت ثإ٥پبٷ ـبٺخ ثبؼبووءح. صبځُهب: 
څٺڄ ٹإل٭زبء وڅٍ: اٹٲواٿ و٥ٺىٽڄ وآَبد األؽٶبٻ، ؤٿ َٶىٿ ٽٺپب ثبٹ٦ٺىٻ اٹيت را
واٹَڂخ وٽ٦و٭خ ؤؽبكَش األؽٶبٻ، ٥ٺىٻ اٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ ثبٹٲله اٹنٌ َٮهټ ثڄ فٞبة 
 اٹْبه٣.
صبٹضهب: ٽ٦و٭زڄ ثٶُٮُخ رڂيَٸ ٽب ر٦ٺپڄ ٽڀ ٥ٺىٻ ٥ٺً اٹىٱبئ٤ واؼبَزغلاد، 
 11واٹزلهة ٥ٺً كهاٍخ اٹىاٱ٤ ٥ٺً ؤَلٌ اؼبْبَـ وؤڅٸ اإل٭زبء.
 
 اًَُا: انتشاثح
ٽب َزوٵڄ "يف اٹٺ٪خ ٽڀ ٽبكح )وهس( اٹيت رلوه ؽىٷ  رواس ؤٕٸ ٵٺپخ
يَرِثُِِن َويَرُِث مِْن آِل َيْعُقوَب َواْجَعلُْه ﴿ :اإلځَبٿ ؼبڀ ث٦لڃ"، ٵپب عبء يف ٱىٹڄ ر٦بىل
 12(.6، ٝڄ (﴾ِضيًّارَّبِ رَ 
                                      
 .33ٻ(، 1984ٓ، 2، )ثًنود: ٽاٍَخ اٹوٍبٹخ، ٛاالرتهاد يف اإلعالوّو٬َ  ځبكَخاٹ٦پوٌ، اځ٢و: 9
، ربٲُٰ: ؿبپل ٥جل اغبٶُټ اٹٲبٍٙ، )ثًنود: كاه اٹٶزت انفتىي يف اإلعالوصببٷ اٹلَڀ، اځ٢و: اٹٲبظبٍ، ؿبپل  10
 .54ٻ(، 1986ٓ، 1اٹ٦ٺپُخ، ٛ
ٻ(، 2005، )اٹوَبٗ، كاه اٹزلٽوَخ، أصىل انفقّ انزٌ ال َغغ انفقُّ رههّاځ٢و: اٹَٺپٍ، ٥ُبٗ ثڀ ځبٽٍ،  11
ٓ451. 
 .85، 5ٓ، طهتزَة انهغحاألىڅوٌ، اځ٢و:  12
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څى )ٵٸ ٽب روٵڄ اٹَٺ٬ ٹٺقٺ٬... ال ثل ؤٿ َز٤َ اٹزواس إٞالؽب: 
 13(.ٹُْپٸ اٹٮٶو واٹڂ٢ټ واؼباٹٮبد
ٽڀ : : ٽٖٞٺؼ ّبٽٸ َز٤َ ٹٶٸ ٽب ٹڄ ٥الٱخ ثبإلٍالٻانتشاث اإلعاليٍ
ځٖىٓ ٱوآځُڄ وٍڂخ ځجىَخ، واعزهبكاد اٹ٦ٺپبء اٹَبثٲٌن يف ٭هټ څنڃ اٹڂٖىٓ 
٥رب اٹ٦ٖىه ٽڀ  اؼبَٺپىٿ اٹ٦ٺپبءٵٸ ٽب فٺََّٮڄ ، وٵنٹٴ َْپٸ ٹىاٱ٤ورٞجُٲهب ٥ٺً ا
، وثْىت اٹٺ٪بد، ويف ٵٸ ثٲ٦خ ٽڀ ثٲب٣ األهٗ اؼب٦و٭خ ٽاٹٮبد يف ـبزٺ٬ ٭وو٣
َْپٸ اؼبىهوس اؼبقزٺ٬ ٽڀ ٭ڂىٿ و٥پبهح و٩ًنڃ فبب فٺٮڄ ، ثٺ٪زهب ك٥ىُح اإلٍالٻ
  14اٹَٺ٬.
 
 حانخًا: انششوط انىارة تىافشْا يف اجملتهذ
وڅى اؼبَزضپو ٵپب  اجملزهل اٹنٌ اٍزٮو٧ و٦ٍڄ يف اٍزڂجبٛ ؽٶټ ّو٥ٍ،
، اٹٲبئټ يف األٽخ 15ؤٝٺٰ ٥ٺُڄ اٹ٪يايل اٹنٌ حيٶټ ث٢ڂڄ، وؤٝٺٰ ٥ٺً األؽٶبٻ اٹضپواد
جبپٺخ ؤٽىه ٽڂهب وهاصخ ٥ٺټ اٹْو٦َخ، ور٦ٺُپهب ٹٺغبڅٸ هبب، واإلځناه  ملسو هيلع هللا ىلصٽٲبٻ اٹڂيب 
  16هبب، و٩ًنڅب فبب َٲزُٚڄ ؤٽو اٹزجٺ٨ُ.
ٹْووٛ اؼبز٦ٺٲخ ثبٹٲوآٿ: ا رلًىػح انششوط ادلتؼهقح تانقشآٌ انكشمي: .1 
اٹ٦ٺټ اٹزبٻ ثبٹزْو٤َ اٹ٦پٺٍ ٹٺٲوآٿ اٹٶومي: ٵبٹ٦ٺټ دبڂٞىٯ اٹٲوآٿ وٽٮهىٽڄ. اٹ٦ٺټ 
ثبألؽٶبٻ اٹْو٥ُخ اٹ٦پٺُخ وٝج٦ُزهب. اٹ٦ٺټ ثُٖ٪خ األٽو واٹڂهٍ واٹ٦پىٻ واػبٖىٓ، 
                                      
ٻ(، 2014، 1، )اٹٲبڅوح: ٽٶزجخ اٹزواس، ٛيذخم ئىل انتشاث انؼشيب اإلعاليٍفبٹل، وؤضبل ؿبپىك، ٭هپٍ،  13
ٓ24. 
 .79 – 77ٻ(، ٓ 1984، 2، )ثًنود: كاه االوىا٥ٍ، ٛادلكتثح انؼشتُح٥ُٞخ، ٥جل اٹوضبڀ، اځ٢و:  14
 .342، ٓدلغتصفًااٹ٪يايل، ؤثى ؽبٽل ؿبپل ثڀ ؿبپل،   15
، ربٲُٰ: ؤثى ٥جُلح ٽْهىه ثڀ ؽَڀ دلىافقاخثڀ ٽىًٍ ثڀ ؿبپل اٹٺقپٍ اٹ٪وځبٍٝ، ا اځ٢و: اٹْبٝيب، بثواڅُټ 16
 .256، 6ٓ، طٻ(1997، 1آٷ ٍٺپبٿ، )اٹوَبٗ: كاه اثڀ ٥ٮبٿ، ٛ
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ّزوٝڄ وثبؼبٞٺٰ واؼبٲُل. اٹ٦ٺټ ثبٹڂبٍـ واؼبڂَىؿ. اٹ٦ٺټ ثبؼب٦بين وؤٍجبة اٹڂيوٷ ٭ٲل ا
ث٦٘ األٕىٹٌُن ٹٺزپُي ثٌن اؼبزٲلٻ اؼبزإفو. وال َْزوٛ ؽٮ٠ اَِبد اٹيت َزٲوه ٥ٺُڄ 
 17ٽ٦و٭زهب، ثٸ َٶٮٍ ؤٿ َٶىٿ اجملزهل ٥بؼبب﵂ هبب.
اٹ٦ٺټ اٹزبٻ ثبٹزْو٤َ اٹ٦پٺٍ يف اٹَڂخ . انششوط ادلتؼهقح تانغُح ادلغهشج: 2
ٲوَوَخ، وال ثل ٹٺپغزهل ؤٿ ٵٺُبرڄ وعيئُبرڄ، ٍىاء ؤٵبځذ اٹَڂخ ٱىٹُخ ؤو ٭٦ٺُخ ؤو ر
َٶىٿ ٥بؼبب دبب َزٚپڂڄ ٽٖٞٺؼ ٥ٺټ اغبلَش، وثبٹڂبٍـ واؼبڂَىؿ، وؤٍجبة وهوك 
اغبلَش، ٭ٚال ٥ڀ ٽ٦و٭زڄ ثزبهَـ اٹوعبٷ واٹوواح ؼب٦و٭خ اٹٖؾُؼ ٽڀ اٹ٬ُ٦ٚ، 
وؤٿ َٶىٿ ٥بؼبب ثٺَبٿ اٹ٦وة،  18وٽ٦و٭خ ؤٍجبة اعبوػ وؤځىا٥ڄ واٹز٦لَٸ وّووٝڄ،
زهل ؤٿ َٶىٿ ٥بؼبب ثبٹٺ٪خ اٹ٦وثُخ، ٹُزَُو ٹڄ ٭هټ فٞبة اٹ٦وة؛ ٽڀ اٹٚووهٌ ٹٺپغو
 ثبٱٍ اٹْووٛ اٹزإڅُٺُخ واٹزٶپُٺُخ: 19ؽُش بٿ اٹٲوآٿ اٹٶومي ځيٷ ثٺَبٿ ٥ويب ٽجٌن،
اٹ٦ٺټ دبىاٝڀ اإلصبب٣ ؽىت ال َٮيت خبال٫ ٽب ؤصب٤ ٥ٺُڄ، ٭ُٶىٿ فبهٱب ٹإلصبب٣ 
ٹيت ثىاٍٞزهب ََزڂجٜ األؽٶبٻ، اٹ٦ٺټ ثإٕىٷ اٹٮٲڄ، څى آٹخ اجملزهل ا 20ثبعزهبكڃ.
و٦َُٞڄ اٹٲلهح ٥ٺً االٍزلالٷ، َٲىٷ اٹ٪يايل: )بٿ ؤ٢٥ټ ٥ٺىٻ االعزهبك صالصخ ٭ڂىٿ: 
وڅنڃ ؤڅټ اؼبزٮٰ ٥ٺُهب ثٌن اٹ٦ٺپبء، وڅڂبٳ ّووٛ  21اغبلَش، واٹٺ٪خ، وؤٕىٷ اٹٮٲڄ(،
خ، افزٺ٬ ٭ُهب ٵپ٦و٭خ ٥ٺټ اٹٮٲڄ و٥ٺټ اٹزىؽُل، واٹ٦لاٹخ، وٽ٦و٭خ اٹٲىا٥ل اٹٶٺُ
  22وٽ٦و٭خ ٽب عوي ٥ٺُڄ ٥و٫ اٹڂبً، و٥ٺټ اؼبڂٰٞ(.
 
                                      
 .64، ٓاالرتهاد يف اإلعالواٹ٦پوٌ، ځبكَخ، اځ٢و:  17
 .342ٓ ادلغتصفً،، اځ٢و: اٹ٪يايل18
 .341اؼبوع٤ ځٮَڄ، ٓاځ٢و:  19
 .205، 3ٓط حكاو،اإلِٽلٌ، اځ٢و: ا 20
 .344، ٓدلغتصفًاٹ٪يايل، ا 21
، حبش ٽٲلٻ يف ٵٺُخ اٹْو٦َخ، عبٽ٦خ انقىل ادلثني يف حكى االرتهاد ػُذ األصىنني٥پو، كَبة ٍٺُټ ؿبپل،  22
 .11األىڅو، ٓ
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 ساتؼًا: أَىاع اجملتهذٍَ
اجملزهل اؼبٞٺٰ ؤو اؼبَزٲٸ څى ٽڀ ََزٲٸ ثةكهاٳ األؽٶبٻ .اجملتهذ ادلغهك: 1
واّزوٛ ٹڄ اٹ٦ٺپبء ّووٛ  23اٹْو٥ُخ ٽڀ األكٹخ اٹْو٥ُخ، ٽڀ ٩ًن رٲُل ؤو رٲٺُل،
اٹْبٝيب ّوٝبٿ: ٭هټ ٽٲبٕل اٹْو٦َخ  ـبزٺٮخ، ٭ٚال ٥ڀ اٹْووٛ اٹَبثٲخ اّزوٛ ٹڄ
٥ٺً ٵپبؽبب، واٹزپٶڀ ٽڀ ٭هټ ٽٲبٕل اٹْو٦َخ وڅنا ال َٶىٿ بال ثىاٍٞخ ٽ٦به٫ 
 24ٽ٦ُڂخ مٵود يف اٹْووٛ اٹَبثٲخ.
وڅى ٱوَت ٽڀ اؼبٞٺٰ، وڅى اٹنٌ َٺزيٻ ٝوَٲخ بٽبٻ  اجملتهذ ادلُتغة:. 2
ٵإٿ َٺزيٻ ٝوَٲخ  ٹلٹُٸ.ٽ٦ٌن يف االعزهبك، وال َٶىٿ ٽٲٺلا ال يف اؼبنڅت وال يف ا
االٍزؾَبٿ ؤو ؽغُخ اؼبٖبحل اؼبوٍٺخ ؤو اٹٲُبً، ؤو ؽغُخ اإلصبب٣، ؤو ٝوَٲخ بٽبٽڄ 
وڅنا اجملزهل َْزوٛ ٭ُڄ ٽب َْزوٛ يف  25يف ا٥زجبه اؼبٖبحل اؼبوٍٺخ ؤو االٍزٖؾبة.
 اجملزهل اؼبٞٺٰ، ٦َپٸ ثٮزىاڃ و٦َزل هبب يف اإلصبب٣ واػبال٫.
جملزهل اٹنٌ َززج٤ األؽٶبٻ اٹيت اٍزجٞهب بٽبٽڄ، وڅى ا. رلتهذ ادلزْة: 3
و٦َو٫ ؤكٹزهب، وَٲله ٥ٺً اٹزوعُؼ ثٌن األٱىاٷ يف اؼبنڅت اٹىاؽل، وََز٤ُٞ ؤٿ 
 26ََزڂجٜ اغبٶټ اٹْو٥ٍ يف اغببكصخ اؼبَزغلح ؤٌ جيزهل يف اؼبَبئٸ اعبيئُخ اؼبَزغلح،
٦ٺُال، واغبٶټ وال ثل ؤٿ َٶىٿ ٥ٺً ٥ٺټ ثبٹلٹُٸ ؤو اٹٲُبً ؤو اغبٶټ األٵضو ر
األه٭ٰ ثبٹڂبً ٥ڂلٽب خيزبه ٽڀ ؤٱىاٷ ؤئپخ اؼبنڅت. وَْزوٛ ٹڄ ؤٿ َٶىٿ ٥به٭ب ثإٕىٷ 
 ٽنڅجڄ وبٽبٽڄ وٱىا٥لڃ، ثبإلٙب٭خ ٹْووٛ اجملزهل اٹَبثٲخ.
                                      
 ، رٲلمي: ٥جل ا﵁ػقذ اجلُذ يف أحكاو االرتهاد وانتقهُذاځ٢و: اٹلڅٺىٌ، ّبڃ ويل ا﵁ ؤضبل ثڀ ٥جل اغبپُل،  23
 .5ٻ(، 1995ٓاٹَجذ، ربٲُٰ: ؿبپل اغبٺيب األصوٌ، )اٹْبهٱخ: كاه اٹٮزؼ، 
 .23ٻ(، 1986ٓ، 1، )اٹٲبڅوح: كاه اٹَالٻ ٹٺٞجب٥خ واٹڂْو، ٛششوط االرتهاداځ٢و: اػبُبٛ، ٥جل اٹ٦يَي، 24
 .38اځ٢و: اؼبوع٤ اٹَبثٰ، ٓ 25
 .40اځ٢و: اؼبوع٤ ځٮَڄ، ٓ 26
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ؾبزهل اٹٮزىي څى اؼبزجؾو يف اؼبنڅت، اٹ٦به٫ ثبألٱىاٷ . رلتهذ انفتىي: 4
 27آفو وَٮيت ثڄ.اٹواعؾڄ يف ٽنڅجڄ، وٽزپٶڀ ٽڀ روعُؼ ٱىٷ ٥ٺً 
وذبيئ االعزهبك ځ٦ين ثڄ االعزهبك يف ث٦٘ األثىاة كوٿ . جتضؤ االرتهاد: 5
ث٦٘، وال َْزوٛ ٹڄ ٥ڂل األٵضوَڀ ٵٸ رٺٴ اٹْووٛ واألوٕب٫، ثڂبء ٥ٺً ؤٿ 
وڅنڃ اؼبَإٹخ ٩ًن ٽَٺټ هبب ٥ٺً اٝالٱهب، ٭ٮُهب اػبال٫ ثٌن  االعزهبك ٱبثٸ ٹٺزغيئ،
ى مٹٴ ٵبإلٽبٻ اٹ٪يايل، واثڀ اٹٲُټ، وؽغزهټ: ؤٿ ؤڅٸ اٹ٦ٺټ؛ ٭پڂهټ ٽڀ َوي عىا
اجملزهل يف ثبة ٽڀ األثىاة ٱل ٥و٫ اغبٰ، وثنٷ عهلڃ يف ٽ٦و٭خ اٹٖىاة، ٭ؾٶپڄ 
 يف مٹٴ ؽٶټ اجملزهل اؼبٞٺٰ يف ٍبئو األځىا٣.
وٽڀ اؼببځ٦ٌن اإلٽبٻ اٹْىٵبين، وؽغزهټ ؤٿ ؤثىاة اٹْو٣ ٽز٦ٺٲخ ثج٦ٚهب 
 ٲًٖن يف اٹجبة اٹنٌ ٥و٭ڄ.اٹج٦٘، ٭بعبهٸ ثج٦ٚهب ٽ٢ڂخ ٹٺز
وٱجىٷ ذبيئ االعزهبك ٹٌُ ٥ٺً اٝالٱڄ، ثٸ َزټ مٹٴ ثْوٌٝن: األوٷ: ؤٿ 
رٶىٿ ٹلَڄ األڅٺُڄ اٹ٦ٺپُخ واٹ٦بٽخ ٹٺٮهټ واالٍزڂجبٛ، ٵبجملزهل اؼبٞٺٰ، واٹضبين: ؤٿ 
َلهً ٽىٙى٥ڄ وٽَإٹزڄ كهاٍخ ٽَزى٥جڄ، حبُش حيُٜ هبب ٽڀ صب٤ُ عىاځجهب ؽىت 
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 خايغًا: انتحذَاخ وانؼقثاخ انيت تىارّ صُاػح اجملتهذ يف انؼصش احلذَج
څڂبٳ ٥ىائٰ وربلَبد رىاعڄ اجملزهل يف اٹ٦ٖو اغبلَش ٽڂهب ٥ٺً ٍجُٸ اؼبضبٷ 
 ال اغبٖو:
. اغَبِغو ٥ٺً اجملزهل: وؽٖو كوهڃ يف اٹٮزُب ؤو االعزهبك يف اؼبَبئٸ 1
ؤ٩ٮٸ كوهڃ يف االعزهبك ؾبلكا يف اؼبَبئٸ اٹٲلديخ؛ اؼبَزغلح، ؤو اٹىٱبئ٤ اغبلَضخ، و
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ٻ(، 1996، 1، )اٹٶىَذ: كاه اٹٲٺټ ٹٺزىى٤َ، ٛاالرتهاد يف انششَؼح اإلعاليُحځ٢و: اٹٲوٙبوٌ، َى٬ٍ، ا 28
ٓ28. 
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ؽُش َزپؾىه كوهڃ ٭ُهب ٥ٺً روعُؼ ؤؽل األٱىاٷ وٹى ٵبٿ ٽوعىؽب ٹلي اٹٲلاٽً؛ 
حبغخ ؤٿ اِهاء اٹٲلديخ ٱل اٍزڂٮند صب٤ُ االؽزپبالد، وڅنا اٹوؤٌ ٹٌُ ٹڄ ؤٍبً يف 
 اٹْو٦َخ.
اٹڂ٢وَخ اؼبضبٹُخ، . ؽٖو ځْبٛ اٹٮٲُڄ يف اؼبَزغلاد اٹ٦ٖوَخ ٥ڂل اٹجؾىس 2
٭ال ثل ؤٿ َز٤َ ځْبٛ اٹٮٲُڄ واجملزهل ٹُٲىٻ ثبؼب٦بعبخ اٹىاٱ٦ُخ ٹألوٙب٣ اؼب٦بٕوح، ٽضبٹڄ 
وٱبئ٤ اٹ٦الٱبد اٹيوعُخ اؼبَزغلح؛ ربزبط ٹلهاٍخ رجىن ٥ٺُهب ؤؽٶبٻ علَلح ثڂبء ٥ٺً 
 ٽَزغلاد ٥ٖوَخ ٝوؤد ٥ٺً اغبُبح اٹيوعُخ فٖىٕب، واغبُبح االعزپب٥ُخ ٥پىٽب.
الٱزٖبه ٥ٺً اٹ٦ٺىٻ اؼبىهوصخ كوٿ ٽب اٍزغل: جيت رى٤ٍُ كوه . ا3
االعزهبك؛ ٹُْپٸ ٥ٺىٻ ٽَزغلح ځْإد ٽڀ رٮب٥ٸ ٥ٺپٌن ؤو ؤٵضو فبب ََپً اٹ٦ٺىٻ 
اٹجُڂُخ، ٭ال ثل ٽڀ بجيبك ٙىاثٜ ّو٥ُخ ؽبنڃ اٹ٦ٺىٻ، ورىُٙؼ اٹڂٖىٓ اٹْو٥ُخ اٹيت 
ر٦ٲل ٽٲبهځبد دبضُالهتب يف رڂٞجٰ ٥ٺُهب، وبځْبء ځ٢وَبد بٍالٽُخ ٽڀ څنڃ اٹ٦ٺىٻ، و
 اٹلَبځبد واٹٮٺَٮبد األفوي، وڅنڃ ٵٺهب ٥پٺُبد ٽَزپوح ال رٲ٬ ٥ڂل ؽل.
. رٲُل اجملزهل دبڂهظ واؽل ٽىهوس: اغببعخ بىل ذبلَل اؼبڂهظ ؤٽو ٽٺؼ؛ 4
٭٦لٻ ارَب٣ آٹُبد ٥ٺټ األٕىٷ جملبهبخ اؼبَزغلاد اؼبزَبه٥خ واؼبقزٺٮخ عنهَب ٥ڀ ٥ڀ 
زياٻ دبڂهظ واؽل َاكٌ عبپىك اٹ٦ٺټ، وٽ٦ٺىٻ ؤٿ ؤٕىٷ اٹٮٲڄ منب ثُئخ اٹزْو٤َ، واالٹ
ورٞىه يف اٹٲووٿ األوىل، مث رىٱ٬ منىڃ، و١ڀ ث٦٘ اٹجبؽضٌن ؤځڄ ال ؾببٷ ٹزٞىَوڃ 
واإلٙب٭خ بٹُڄ، ثٸ ؤځٶووا مٹٴ، واٱزٖو كوه اجملزهل ٥ٺً ٭هټ ٵ٬ُ رىٕٸ اٹٮٲهبء بىل 
زقلاٽڄ ؽبٹُب ؤو االعزهبك يف بٝبه اِهاء اٹيت ٱبٹىا هبب، كوٿ ؿببوٹخ ذبلَلڃ واٍ
 ٱىا٥لڃ. 
. اٹٲٖىه اٹزٶىَين ٹٺپغزهل، ٭بٹْووٛ اٹزٲٺُلَخ ٹٺپغزهل رٲٮٸ ث٦٘ 5
اٹ٦ٺىٻ اٹيت جيت ٥ٺً اجملزهل اإلؼببٻ هبب، ٵٮٲڄ اٹىاٱ٤، وٽ٦و٭خ ؤؽىاٷ اٹڂبً واالؽبٝخ 
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العزهبك ث٢وو٫ اجملزپ٤، ٽٺپب ثضٲب٭خ ؾبزپ٦ڄ، وبٿ ٵبٿ څنا ٹٌُ ّوٝب ٹجٺى٧ ٽورجخ ا
  29بال ؤځڄ ٽهټ ٹٖؾخ االعزهبك.
 ؤٽب اؼبياٹٰ واٹزؾلَبد اػببٕخ اٹيت رىاعڄ اجملزهل اؼب٦بٕو ٭هٍ:
بٿ ؤٵضو ٽب َىاعهڄ اجملزهل اؼب٦بٕو فبب ٦َوٙڄ ٹٺقٞإ ځزُغخ اؼباصواد اٹٮٶوَخ 
واٹڂٮَُخ واالعزپب٥ُخ واٹَُبٍُخ، وفبٕخ﵂ يف ٥ٖوځب اغببٙو، واٹزقى٫ األٵرب ٽڀ 
ور٦پُپڄ؛ ثَجت االځزْبه اٹىا٤ٍ ځزُغخ اٹىٍبئٸ اإل٥الٽُخ اغبلَضخ،  سببكٌ اػبٞإ
ووٍبئٸ اٹزىإٸ اٹٶضًنح واؼبزڂى٥خ، ٹنا ال ثل ؤٿ َڂزجڄ اؼبزٖلٌ ٹٺٮزىي واٹٮٲُڄ واجملزهل 
ؽبنڃ اؼبڂيٹٲبد، َڂٶو ث٦ٚهب: اٹ٪ٮٺخ ٥ڀ ث٦٘ اٹڂٖىٓ اٹْو٥ُخ، وٍىء اٹٮهټ 
٭هټ اٹىاٱ٤ ٥ٺً ؽٲُٲزڄ، واػبٚى٣  ٹٺڂٖىٓ ؤو ربوَٮهب ؤو ٍىء اٹزإوَٸ، و٥لٻ
ٹألڅىاء، واػبٚى٣ ٹٺىاٱ٤ اؼبڂؾو٫، واعبپىك ٥ٺً اٹٮزبوي اٹٲلديخ كوٿ ٽوا٥بح 
  30األؽىاٷ اؼبز٪ًنح.
 
عادعًا: األعظ وادلثادب األعاعُح انيت َشتكض ئنُها انثُاء انتكايهٍ 
 نهًزتهذ
پبء واٹٮٲهبء ث٦ل ثُبٿ اٹْووٛ اٹىاعت رىا٭وڅب يف اجملزهل واٹيت و٦ٙهب اٹ٦ٺ
ٹُٖٸ اٹ٦بمل بىل هرجخ االعزهبك، مث ثُبٿ اٹزؾلَبد واٹ٦ٲجبد اٹيت رىاعههب ٕڂب٥خ 
يف ؿببٙڀ زبوَظ اٹٮٲُڄ  ال ثل ٽڀ ثُبٿ األٌٍ اٹيت رٲىٻ ٥ٺُهب ٕڂب٥خ اجملزهل، اجملزهل،
يف څنا اٹ٦ٖو ٵبٹز٦ٺُټ اٹڂ٢بٽٍ يف اعببٽ٦بد ٽڀ فالٷ ٵٺُبد اٹْو٦َخ، و٩ًن 
ټ يف اؼبَبعل واٹلوهاد اؼبزقٖٖخ وكبىڅب، ٭٦ٺً ٽڀ َزىىل څنڃ اٹڂ٢بٽٍ ٵبٹز٦ٺُ
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اؼبهپخ اعبٺُٺخ، ؤٿ َْزپٸ ثوځبؾبڄ ٥ٺً ؤٌٍ ووٍبئٸ اٹجڂبء اٹزٶبٽٺٍ واٹيت رضپو اؼبٺٶخ 
 اٹٮٲهُخ.
 انربَايذ انتأُْهٍ نهًزتهذ ال تذ أٌ َشتًم ػهً أعظ، وٍْ: .1
 (، واٹزَٺُټ ٹڄ. ر٢٦ُټ اٹڂٔ اٹْو٥ٍ )اٹٲوآٿ اٹٶومي واٹَڂخ اؼبٞهوح . ؤ
 رجغُٸ اٹٖؾبثخ هٍٙ ا﵁ ٥ڂهټ واٹ٦ڂبَخ ثٮٲههټ.  . ة
 اٹزوثُخ ٥ٺً رىٱًن اٹ٦ٺپبء واٹزإكة ٽ٦هټ.  . د
رٲلمي ؤٽهبد اٹٶزت واؼبٖبكه، و٥لٻ اٹزهُّت ٽڀ فىٗ حببهڅب ٭ةٿ  . س
 ؽبب ؤصوا﵂ يف ٱىح اٹٮٲڄ. 
 ء. اٹ٦ڂبَخ ثٮٲڄ األئپخ، واٹزلّهة ٥ٺً ٭هټ ٥جبهاد ٵجبه اٹٮٲهب . ط
اٹز٦ٺُټ اٹزلهَيب وٹٌُ اإلٹٲبئٍ ٭ٲٜ، وٽڀ مٹٴ ٥ٲل وهُ اٹ٦پٸ  . ػ
ٍٛ، ؤو ربٺُٸٍ ٹ٦جبهاد اٹٮٲهبء اؼبزٲلٽٌن،  ثٌن اؼبز٦ٺپٌن يف ذبوثخ اٍزڂجب
ٍٓ ٽز٦بهٙخ، ؤو ؽٸ ؼبْٶٺخ ؤو ٽَإٹخ ٽ٦بٕوح وكبى  ؤو ٽ٦بعبخ ځٖى
 مٹٴ. 
ثىٍبئٺڄ ؽٺٲبد اٹڂٲبُ ثٌن اؼبز٦ٺپٌن ٹٺزوثُخ ٥ٺً اغبىاه اٹ٦ٺپٍ  . ؿ
 وؤكوارڄ وآكاثڄ. 
٥ٲل اؼبڂب١واد ثٌن اؼبز٦ٺپٌن ٹٺزلهة ٥ٺً ؤكة اغبىاه، وؤٍبٍُبد  . ك
 ٥ٺټ اعبلٷ. 
اٹزلهَت ٥ٺً ب٥لاك اٹجؾىس ب٥لاكا﵂ ؽٲُٲُب﵂ وٽڂبٱْخ اٹجؾىس، ٽ٤  . م
 اٹ٦ڂبَخ واٹزلهَت ٥ٺً اٹجؾش اؼبٶزيب وٹٌُ االٹٶزووين ٭ٲٜ. 
ٺً اٹىٍبئٸ اٹٖؾُؾخ ٹٺز٦ّو٫ هثٜ اؼبز٦ٺپٌن ثىاٱ٦هټ، ورلهَجهټ ٥ . ه
٥ٺً اٹىاٱ٤: ٽڀ مٹٴ ىَبهح ٽبٹڄ ؤصو يف ٽ٦و٭خ اٹىاٱ٤ ٵب﵀بٵټ 
 واؼبٖبه٫ و٩ًنڅب. 
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اٹزلهَت ٥ٺً وٍبئٸ اٹزٲڂُخ اٹيت ال ََز٪ين ٥ڂهب اٹٮٲُڄ اؼب٦بٕو،  . ى
واٹرباٽظ اٹ٦ٺپُخ ٽ٤ اٹزىاىٿ يف اٹز٦بٽٸ ٽ٤ ٵٸ مٹٴ ٵُال َاصو ٍٺجب﵂ 
 ُٕٸ. ٥ٺً اٹزٶىَڀ اٹ٦ٺپٍ األ
ٵپب ؤځڄ ال ثل ؤٿ ال َ٪ٮٸ اعببځت اٹووؽٍ ورڂپُخ اٹىاى٣ اٹلَين،  .ً 
٭ُغت ؤٿ َْزپٸ ثوځبٽظ ٕڂب٥خ اجملزهل واٹٮٲُڄ اؼب٦بٕو ٥ٺً اٹ٦ڂبَخ 
ُّثبإلفالٓ ﵁ ر٦بىل وفُْزڄ ﴿ ًُُكُى انه َّ َّ َوََُؼه َّ  31﴾،واتََُّقىا انه َّ
مٹٴ،  وٕلٯ اؽبپخ يف ځُٸ اٹٮٲڄ، واالٍز٦بځخ ثب﵁ ٍجؾبځڄ يف
 واٹ٦يديخ و٥لٻ اٹُإً.
وديٶڀ اٹزڂجُڄ ٥ٺً اٹ٦ىاٽٸ اؼبَب٥لح يف رڂپُخ اعببځت اٹووؽٍ ٹٺپغزهل 
 واٹٮٲُڄ:
x  هثٜ اٹ٦ٺټ ثبٹ٦پٸ، واٹزْڂ٤ُ ٥ٺً ٽڀ ك٥ً ألٽو ومل ٦َپٺڄ ؤو هنً ٥ڀ
 ٍّء و٥پٺڄ.
x  رلهَت اجملزهل ٥ٺً األٽبځخ يف رجٺ٨ُ اٹٮزىي، و٥لٻ اغبوط ٽڀ ربىَٸ
 ؤ٥ٺټ هبب ٽڂڄ. اؼبَبئٸ بىل ٽڀ څى
x  رلهَت اجملزهلَڀ ٥ٺً االٍزٮَبه واؼبڂبٱْڄ ٹڂ٢وائهټ وؤفن اؼبْىهح
 ٽڂهټ ٹُٶىٿ ؤٵضو اٝپئڂبځب ؼبب َٮيت ؤو جيزهل ٭ُڄ ٽڀ ٽَبئٸ.
x  ؤٿ َوع٤ ٥ڀ اػبٞإ بما رجٌن ٹڄ، فًن ٽڀ اٹزپبكٌ يف اػبٞإ واإلٕواه
 ٥ٺُڄ، ٭ٮٍ األوٷ َٶىٿ ٽإعىها ويف اٹضبين آشبب.
x ٺټ ٽڀ اغبٰ وَٖو ٥ٺُڄ، وال ديبٝٸ ؤڅٸ اٹلځُب يف اغبٰ.ؤٿ َٮيت دبب ٦َ 
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x  ؤٿ ٦َْو ثبال٭زٲبه بىل ا﵁، وٕلٯ اٹزىعڄ بٹُڄ، وَل٥ىڃ ٽزٚو٥ب ؤٿ
 .32َهلَڄ بىل اغبٰ وبىل اٹٖىاة
x  ،رلهَت اجملزهل ٥ٺً اٹزٖىه اٹٖؾُؼ ٹٺپَبئٸ، وبكهاٳ وعڄ اإلّٶبٷ
ٹْبٽٸ عبپ٤ُ اٹزإٽٸ اٹ٦پُٰ يف اؼبَإٹخ وا مبالحظح اخلغىاخ اِتُح:
واٹوعى٣ بىل اؼبٖبكه اؼب٦زربح يف ٵٸ زبٖٔ رڂزپٍ ٹڄ اؼبَإٹخ  عىاځجهب،
وث٦ل  اغببكصخ ؤو اٹڂبىٹخ ٵبٹٶزت اٹٲبځىځُخ واالٱزٖبكَخ واٹٞجُخ وكبىڅب،
رّٖىه اؼبَإٹخ )ؤو اٹىاٱ٦خ ؤو اٹڂبىٹخ( يف ماهتب ال ثل ٽڀ ٽ٦و٭خ واٱ٦هب ؤو 
ٽڀ مث اٹزٶ٬ُُ واغبٶټ ثَجت ٽالثَبهتب، ٭ٶضًنا﵂ ٽب َز٪ًن اٹزّٖىه و
مٹٴ؛ ؽُش ٱل حيُٜ ثبٹىاٱ٦خ ٽڀ ٥ڂبٕو اٹزإصًن ٥ٺً اغبٶټ ٭ُهب ٽب 
ٍّٖ واٹزإٽٸ اٹلٱُٰ، ٵپب ٱل ُرٚقټ ث٦٘ اٹٲٚبَب ٽڀ ؤعٸ  َٲزٍٚ اٹزٲ
ؤٿ َزقن اٹٮٲهبء ٭ُهب ٽىٱٮب﵂ ٽزإصوا﵂ ثبٹٚ٪ىٛ، ٭بٹٮٲُڄ اٹٮٞڀ ال َٲجٸ ؤٿ 
ٺً ؽٌن ٩وح؛ و٥٘ اؼبَبئٸ ََُز٪ٮٸ ٹُزَزٸ ٽڂڄ اٹٮزىي ؤو ُرڂزي٣ ٥
واٹىٱبئ٤ رٲزٍٚ ٽَؾب﵂ ٽُلاځُب﵂ ؤو اال٥زپبك ٥ٺً بؽٖبءاد وٹى ؤ٩ٺجُخ، 
ٹٺز٦و٫ ٥ٺً ؽٲُٲخ ١بڅوح ٽ٦ُڂخ ؤو وعىك ؽبعخ ؤو ٙووهح؛ واٹزّٖىه 
اٹٖؾُؼ ٹٺپَإٹخ ٽورجٜ ثبٹزٶ٬ُُ اٹٮٲهٍ ؽبب، ٵپب ؤٿ اٹزٶ٬ُُ ّوٛ 
َإٹخ ٽٲبهځخ دبب ٹٺؾٶټ ٭ُهب، وَُٲٖل ثبٹزٶ٬ُُ ؤٌ ٵ٬ُ ؽٲُٲخ اؼب
 َْجههب. 
 واٹزّٖىه اٹٖؾُؼ ٹٺىاٱ٦خ ٽڀ ٱجٸ اجملزهل ؤو اٹٮٲُڄ ؤو اؼبٮيت ٭ال ثل فبب َإيت: 
االٍزٮٖبٷ ٥ڀ اٹىاٱ٦خ، ٭ةٿ ٵضًنا﵂ ٽڀ اٹٲٚبَب اؼب٦بٕوح ال رزٚؼ  األول:
دبغوك ٍااٷ اؼبَزٮيت؛ ؽُش بٿ ث٦ٚهټ ََإٷ حبَت ٭هپڄ، ويف اٹ٪بٹت ٭ةٿ ٭هپڄ ؽبب 
 اٹىاٱ٦خ ؤو ٽب َواڃ ٵب٭ُب﵂ يف اٹَااٷ.  ٱبٕو ٥ٺً اٍټ
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االٍزٮَبه ٥ڀ ؽٲُٲخ اؼبَپُبد؛ ؽُش ٱل ََإٷ ؤؽلڅټ ٥ڀ ٍّء ال  انخاين:
 َزٚؼ ؽٶپڄ ٽڀ ؾبوك اظبڄ. 
االٍزُٚبػ ٥ڀ ؽٲُٲخ ٽب وٱ٤ ال ثل ٹٺٮٲُڄ واؼبٮيت ٽڀ ؤٿ ََزىٙؼ  انخانج:
 ٥ڀ ؽٲُٲخ وٕىهح ٽب وٱ٤. 
ٹىاٱ٦خ بما ارٚؾذ ؽٲُٲخ ٽب وٱ٤ ث٦ل ٭هټ اٹٮٲُڄ واؼبٮيت غبٲُٲخ ا انشاتغ:
االٍزٮٖبٷ واالٍزٮَبه واالٍزُٚبػ َجٲً ث٦ل مٹٴ ٭هټ اؼبٮيت غبٲُٲخ اٹىاٱ٦خ، واٹنٌ 
ََزڂل بىل ٽ٦و٭زڄ اٹَبثٲخ هبب ؤو ٽڀ فالٷ ٽب وٙؾڄ اؼبَزٮيت ٽ٤ ٽب ٍجٰ وَإيت 
 اٹزإٵُل ٥ٺُڄ. 
ؼبٶبٿ: ٭پڂهب ٽوا٥بح ؤٱَبٻ اؼبَبئٸ اؼب٦بٕوح ٽڀ ؽُش اهرجبٝهب ثب اخلايظ:
اؼبَبئٸ اؼب٦بٕوح اجملوكح ٽضٸ: ٵضًن ٽڀ اؼبَبئٸ اؼببٹُخ ؤو اٹٞجُخ اٹيت ال رز٪ًن ثز٪ًن اؼبٶبٿ 
يف اٹ٪بٹت ثٸ څٍ ماهتب يف څنا اٹجٺل وماٳ، وٽڂهب اؼبَبئٸ اؼب٦بٕوح اؼبورجٞخ ثبؼبٶبٿ ٽضٸ 
هبك، اعب ٵضًن ٽڀ ٽَبئٸ األٱٺُبد اؼبَٺپخ، وٽَبئٸ اؼبپبهٍبد اٹَُبٍُخ، وٽَبئٸ
 وكبى مٹٴ. 
٥ٺً اٹجبؽش واٹٮٲُڄ واؼبٮيت ؤٿ َٶىٿ ٥ٺً ٥ٺټ دبب ٱُٸ يف اؼبَإٹخ،  انغادط:
والٍُپب اٹٲواهاد واٹٮزبوي اعبپب٥ُخ ٵٲواهاد څُئخ ٵجبه اٹ٦ٺپبء واجملبٽ٤ اٹٮٲهُخ 
وكبىڅب، وٵٮزبوي اٹٺغڂخ اٹلائپخ و٩ًنڅب، ٵپب ٱبٷ ٱزبكح، )ٽڀ مل ٦َو٫ االفزال٫ 
وٽڀ فالٷ اؼب٦و٭خ دبب ٱُٸ ٭ُهب رز٤َ ٽلاهٵڄ ورڂٖٲٸ ٽٺٶزڄ  33اٹٮٲڄ(، مل َْټ هائؾخ
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اٹٮٲهُخ، وَٖجؼ رّٖىهڃ ٹٺپَإٹخ ؤمشٸ وؤ٥پٰ، وَزجٌن وعڄ اٹٖىاة ٭ُهب ٽڀ فالٷ 
  34األٱىاٷ ؤو ٽب َٮزؼ ا﵁ ثڄ ٥ٺُڄ.
 
 االْتًاو تانتكىٍَ انشخصٍ نهًزتهذ وتادلقشس وادلذسط ادلإْم:  -2
: اٹىٱبئ٤ اؼبَزغلح رزٞٺت اٹٮهټ اٹ٦پُٰ، ةيا َتؼهك تاختُاس انغان -
واٹنٵبء اغببك؛ ٹنا جيت ؤٿ َٶىٿ االفزُبه ٕبهٽب يف ٵٺُبد اٹْو٦َخ، ٵپب څى يف 
اٹٶٺُبد اٹ٦ٺپُخ ٵبٹٞت، ٭ٺَُذ ؤعَبك اٹڂبً ثإوىل ٽڀ ؤهواؽهټ اٹيت ربُب ثٮهټ 
بد كَڂهټ ٥جبكاد وٽ٦بٽالد، ٭ال ثل ٽڀ ب٥بكح اٹڂ٢و يف بعواءاد اٹٲجىٷ يف ٵٺُ
اٹْو٦َخ؛ ٭ُْزوٛ ٽ٦لالد ٥بٹُخ وافزجبه ٱلهاد كٱُٲخ، رٶ٬ْ ٥ڀ ٭هپهټ ومٵبئهټ 
 ٽ٤ افزجبهاد ربوَوَخ وٽٲبثالد.
: ال ثل ٽڀ ب٥بكح اٹڂ٢و يف اػبٜٞ اٹلهاٍُخ، وٽب َٲوه ٽڀ يا َتؼهك تادلقشس -
ٵزت وٽواع٤ ٭زؾلس دبب َٲُٚڄ اٹ٦ٖو فٖىٕب يف األٽضٺخ اٹٮٲهُخ واٹزٞجُٲبد 
 واٹزوٵُي ٥ٺً ٽب سبٌ ٹڄ اغببعخ. األٕىٹُخ، 
ٵپب ال ثل يف څنڃ اؼبٲوهاد ٽب َڂّپٍ اؼبٺٶُخ اٹٮٲهُخ، و٦َپٸ اؼبهبهاد اٹ٦ٲٺُخ 
اٹيت رَب٥ل ٥ٺً رڂُْٜ اٹٮٶو، وٹى ٵبځذ ٽٲوهاد فبهط اٹزقٖٔ څل٭هب ٭ٲٜ 
رڂُْٜ اٹزٮٶًن، وسبُُي اٹنٵٍ ٕبؽت اٹٮهټ ٽڀ ٩ًنڃ، ٹالٍزٮبكح ٽڂهب ث٦ل زبوعڄ يف 
 .اٹزٲُُټ
: ٹٌُ ٵٸ ؽبٽٸ ّهبكح ٽاڅٸ ٹٺز٦ٺُټ، ٭ال ثل يا َتؼهك تاألعتار اجلايؼٍ -
ألٍبرنح اٹْو٦َخ فٖىٕب﵂، ٽڀ اٹزٲُُټ واالّزواٝبد اٹلٱُٲخ، ٭هټ خيوعىٿ ٹڂب ٽڀ 
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َٮيت اٹڂبً وَٲٍٚ يف اٹلٽبء واألٽىاٷ، وسبُي االٍزبم َڂ٦ٶٌ ٥ٺً اٹٞبٹت يف اٹ٪بٹت 
 ثبٹزپُي. 
: رْغ٤ُ اٹجؾش يف انُىاصل ػهً ورّ انؼًىويا َتؼهك تاجياد فقهاء  -
اٹٮٲهٍ اؼبز٦ٺٰ ثبٹڂىاىٷ ٥ڀ ٝوَٰ اجملبٽ٤ اٹٮٲهُخ يف ٵٸ ثٺل، ورْغ٤ُ األٵبكديٌُن 
  35ثل٥پهټ ٽبكَب﵂ وٽ٦ڂىَب﵂ ورٮوَ٪هټ ؽبنا اٹْإٿ.
 
كُفُح اعتفادج اجملتهذ يٍ انتشاث اإلعاليٍ، وتغىَؼّ خلذيح عاتؼًا: 
 حاالرتهاد يف ادلغتزذاخ انؼصشَ
اؼبىهوس اٹزواصٍ فبب څى ٽڀ اعزهبكاد ثْوَخ يف ٭هټ اٹڂٖىٓ ورٞجُٲهب ٥ٺً 
اٹىاٱ٤، څنا ثال ّٴ ٽىهوس ربهخيٍ ٹڄ ٱُپخ ٵجًنح، ديٶڀ االځزٮب٣ ثڄ، واالځٞالٯ 
ٽڂڄ، واٹجڂبء ٥ٺُڄ، وال َٖؼ ذببوىڃ ؤو ذببڅٺڄ، وٹٶڂڄ ٽ٤ مٹٴ ال حيپٸ ٕٮخ اٹلَڀ 
، ورٞى٦َڄ ػبلٽخ اٹڂٲ٘ واألفن واٹوك واٹزٞىَو واٹٲلاٍخ، ٹنا ٭هى ٱبثٸ ٹٺڂٲل ؤو ؽىت
 اؼبَزغلاد اٹ٦ٖوَخ.
اإلٽبٻ اٹٲوايف څى ؤضبل ثڀ ؤيب اٹ٦الء ځإفن ٽضبال ٭ووٯ اإلٽبٻ اٹٲوايف: وڅى 
ُِْپٍ،  ٥جل ا﵁بكهٌَ ثڀ ٥جل اٹوضبڀ ثڀ  ثڀ َٺٌن اٹٖڂهبعٍ األٕٸ، اؼبٖوٌ، اٹَجِهَٮ
 (.ـڅ682يف  )رىيف 36اؼبْهىه ثبٹَٲوايف.
١هود ٥الٽبد اٹڂجى٧ ٥ٺً اإلٽبٻ اٹٲوايف ٽڂن ٕ٪وڃ؛ ؽُش رٺٲً اٹ٦ٺټ  ٹٲل
يف ٽواؽٺڄ األوىل يف ثٺلڃ، ور٢هو ٥جٲوَزڄ يف سبٶڂڄ ٽڀ اٹ٦ٺىٻ اٹْو٥ُخ، وځجى٩ڄ يف 
٥لح زبٖٖبد ـبزٺٮخ، وٹٲل ثلؤد ٽىاڅجڄ رٖٲٸ؛ ٥ڂل رزٺپنڃ ٥ٺً صبب٥خ ٽڀ ؤ٥ُبٿ 
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٭پ٤ ٵىځڄ ّب٭٦ُب واٹٲوايف ٽبٹٶُب، بال ؤٿ اٹ٦ٺټ، الٍُپب اإلٽبٻ اٹ٦ي اثڀ ٥جل اٹَالٻ، 
 ؽٚىهڃ يف ّقُٖخ اإلٽبٻ ٵبٿ ٝب٩ُب ٥ٺً ٩ًنڃ.
وٹٲل ارَپذ ّقُٖخ وارٖٮذ ثٖٮبد فبٕخ ٵبإلٽبٽخ يف اٹلَڀ، 
صببٷ اػَبٺٰ واػُبُٺٰ وربٺُڄ ثَپذ اٹ٦ٺپبء، وڅٍ ٕٮخ ٽهپخ ؼبڀ رٖله ٹٺ٦ٺټ واٹْهوح، 
 37َڀ اٹْٶٸ واٹَپذ".ؽُش رٺٲً ٥ٺُڄ ٽهبثزڄ، ٱبٷ اٹٖٮلٌ: "وٵبٿ ؽ
٥ٺً اٹو٩ټ اغبُبح اٹيت ٩ٺت ٥ٺُهب اٹزٲٺُل يف ٥ٖو اإلٽبٻ اٹٲوايف، بال ؤځڄ زبًٞ 
څنڃ اٹ٦ٲجبد، وفبٹ٬ ؤڅٸ ٥ٖوڃ اٹنَڀ مل رزَټ ٵزبثبهتټ ثبٹزغلَل واإلعزهبك، ثٸ مل 
اٹْوػ ٹٺٶزت اٹَبثٲخ ؤو االفزٖبه ؤو اٹزٺقُٔ، بال ؤٿ -يف اٹ٪بٹت-رٶڀ رز٦لي 
څنڃ اٹٲب٥لح فبڀ ٍجٰ مٵوڅټ ٽڀ اٹ٦ٺپبء اٹڂىاث٨، وڅنڃ ث٦٘ اٹَپبد  بٽبٽڂب ّن ٥ڀ
اٹ٦ٺپُخ اٹيت سبُي ٭ُهب اإلٽبٻ اٹٲوايف: االعزهبك، واٹزغلَل، واٹلٱخ، واٹ٦پٰ األٕىيل، 
 واإلصواء اٹٮٲهٍ.
ٹٲل عل اإلٽبٻ يف ربُٖٸ اٹ٦ٺىٻ علا ثٺ٪ڄ اإلٽبٽخ ٭ُهب وارٲبهنب، وؤربڃ ا﵁ ٽڀ 
واٹٲلهح اٹ٦غُجخ؛ ٥ٺً رىُٙؼ اؼبَبئٸ، وٵ٬ْ اؼب٦ٚالد، وؽٸ اٹربا٥خ اٹٮبئٲخ، 
اؼبْٶالد ثبٹلالئٸ اٹىاٙؾخ، واٹرباڅٌن ا﵀ٲٲخ اٹيت رٮؾټ اػبٖټ، ورجٞٸ ؽغخ 
 اؼبقبٹ٬.
وځٺؾ٠ ٥ٺً اإلٽبٻ اٹٲوايف ارٖب٭ڄ ثٖٮبد اجملزهل اؼب٦بٕو، وربٲٲذ ٭ُڄ صب٤ُ 
ٽڂهب اؼب٦بين اٹيت َڂج٪ٍ ؤٿ رٶىٿ ّووٝڄ ٭ةما اٝٺ٦ڂب ٥ٺً ٵزجڄ ثڂ٢وح ٭بؽٖخ واٍزٺهپڂب 
يف اجملزهل اؼب٦بٕو، ٹىعلځبڅب ؽبٙوح يف ٽاٹٮبرڄ، ٭ٮٚال ٥ڀ اٹْووٛ اٹ٦بٽخ اٹىاعت 
ربٲٲهب يف اجملزهل اؼبٞٺٰ، قبل اٹْووٛ اػببٕخ ث٦ٖوځخ االعزهبك، ٵبٹ٦ٺټ ثبٹىاٱ٤، 
ٵ٦ٺټ واالٍزٮبكح ٽڀ اٹ٦ٺىٻ يف اٍزڂجبٛ األؽٶبٻ ؤو رًَنڅب ػبلٽخ اٹلَڀ واٹْو٣، 
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اٹٮٺٴ واٹوَبُٙبد اٹيت ثو٣ ٭ُهب واٍزٺهټ ٽڂهب ؤ٭ٶبها ٝى٥هب ػبلٽخ اٹ٦ٺټ، و٥لٻ 
االرٶبٷ ٥ٺً ٭زبوي اٹ٦ٺپبء اٹَبثٲٌن، كوٿ ٩وثٺخ اِهاء واػبووط حبٺىٷ ٽڂبٍجخ ٹٺ٦ٖو 
 اٹىاٱ٦ڄ ٭ُڄ.
وڅنا ٽَٞىه يف ٵزت اإلٽبٻ اػببٕخ ثٖٮبد اؼبٮزٌن واجملزهلَڀ، ٭زغل يف 
ؤٵزٮٍ ٽڂهب  متُُض انفتاوي واألحكاو وتصشفاخ انقاضٍ واإلياواإلحكاو يف ٵزبثڄ 
هبنا اٹڂٔ ٹڂضجذ هبب اٹٖٮبد اؼب٦بٕوح ٹإلٽبٻ اجملزهل، ٽضبٹڄ: )بٿ بعواء اٹيت ٽلهٵهب 
اٹ٦ىائل ٽ٤ ر٪ًن رٺٴ اٹ٦ىائل، فال٫ اإلصبب٣ وعهبٹخ يف اٹلَڀ، ثٸ ٵٸ ٽب څى يف 
 38 اٹ٦بكح بىل ٽب رٲزُٚڄ اٹ٦بكح اؼبزغلكح(،اٹْوث٦خ َزج٤ اٹ٦ىائل َز٪ًن اغبٶټ ٭ُڄ ٥ڂل ر٪ًن
وٵزبثڄ افزٔ ثبٹزپُي ثٌن اٹٮزىي واألؽٶبٻ ٥ڂل اجملزهلَڀ واٹٲٚبء، ٥ٺً اٹو٩ټ ٽڀ 
رْبثڄ اؼبٖٞؾبد اٹضالصخ، وٹى ٵبٿ ٽز٦َب يف اٹجؾش ألفوعڂب صب٤ُ اٹڂٖىٓ اٹلاٹخ 
 ٥ٺً سبُي اإلٽبٻ ثى٬ٕ ؾبزهلا ٽ٦بٕوا.
ٺٞبٹت اؼبزلهة، ٹزٶىٿ ٹڄ اٹٲلوح اٹيت حيزنٌ څنڃ اٹٖٮبد ٽهپخ يف رٲلديهب ٹ
 هبب يف ٽًَنرڄ ؾبزهلا، وَٲزٮٍ ؤصوڅب يف اٹٖٮبد اؼبٶزَجخ ٍىاء اػُبُٺٲُخ ؤٻ اٹ٦ٺپُخ.
اّزهود ٽٖڂٮبد اإلٽبٻ اٹٲوايف، واځزْود يف اِ٭بٯ،  فشوق انقشايف:
ىا٥ل، ٹزپُيڅب يف اٹزٖڂ٬ُ، واځٮواك ٽاٹٮهب دبڂهغُخ اٹزإُٕٸ ٹٺپَبئٸ، وربوَو اٹٲ
ور٦ٺُٸ األؽٶبٻ َٲىٷ اثڀ ٭وؽىٿ: )ٍبهد ٽٖڂٮبرڄ ًٍن اٹْپٌ، وهىٯ ٭ُهب اغب٠ 
اٹَبٽٍ ٥ڀ اٹٺپٌ، ٽجبؽضڄ ٵبٹوَبٗ اؼباځٲخ، واغبلائٰ اؼب٦و٭خ، رزڂيڃ ٭ُهب األظبب٣ 
كوٿ األثٖبه، وجيين اٹٮٶو ٽب هبب ٽڀ ؤىڅبه وؤشببه... ٽڂهب ٵزبة اٹنفًنح يف اٹٮٲڄ ٽڀ 
  39ؤعٸ ٵزت اؼببٹٶُخ(.
                                      
، ربٲُٰ: ٥جل اٹٮزبػ اخ انقاضٍ واإلياواإلحكاو يف متُُض انفتاوي ػٍ األحكاو وتصشفاٹٲوايف، ّهبة اٹلَڀ،  38
 .218ٻ(، 1995ٓ، 2ؤثى ٩لح، )ثًنود: كاه اٹجْبَو، ٛ
 .129، ٓانذَثاد ادلزْةاؼببٹٶٍ، اثڀ ٭وؽىٿ،  39
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ٽڀ ؤ٢٥ټ ٽاٹٮبد اإلٽبٻ اٹٲوايف ٵپب څى ٵزبة اٹنفًنح،  كتاب انفشوق
وؤٵضوڅب ځٮ٦ب، وؤصبه٦ب ٹٺٮىائل وؤعٺهب، وٹٲل ر٦لكد ؤظببئڃ وال ّٴ ؤٿ مٹٴ َلٷ 
٥ٺً ّو٫ ٽَپبڃ، ٭جبإلٙب٭خ ؼبَپً اٹٮووٯ ؤٝٺٰ ٥ٺُڄ ٽاٹٮڄ ٵپب عبء يف ٽٲلٽخ 
("، وٹٴ ؤٿ رَپُڄ ؤَٚب: ٵزبة ٵزبثڄ: )وٱل ظبُزڄ "ؤځىاه اٹربوٯ يف ؤځىاء اٹٮووٯ
، ٵٸ مٹٴ األَىاس وانقىاػذ انغُُح يف األعشاس انفقهُحؤو ٵزبة  األَىاس واألَىاء
ٹٴ. وصب٦ذ ٭ُڄ ٽڀ اٹٲىا٥ل طبَپبئخ وشببٍٿ وؤهث٦ٌن ٱب٥لح ؤوٙؾذ ٵٸ ٱب٥لح دبب 
 40َڂبٍجهب ٽڀ اٹٮوو٣، ؽىت َيكاك اځْواػ اٹٲٺت ٹ٪ًنڅب(.
ځٮَڄ، ٭ٲل اهرإي اإلٽبٻ رإٹ٬ُ ٵزبة  جنزخريڅى ٵزبة ا عثة تأنُفّ: 
َٚټ اٹٲىا٥ل اؼبزج٦ضوح يف ٵزبة اٹنفًنح، ٭ُغپ٦هب يف ٵزبة واؽل )....ٽڀ اٹٲىا٥ل 
ُّئب ٽٮوٱب يف ؤثىاة اٹٮٲڄ، ٵٸ ٱب٥لح يف ثبهبب وؽُش رڂجين ٥ٺُهب ٭وو٥هب، مث ؤوعل 
رىٹلد  ٭ٮٶوح اٹٶزبة41ا﵁ يف ځٮٍَ ؤٿ رٺٴ اٹٲىا٥ل ٹى اعزپ٦ذ يف ٵزبة......(،
 ٽڀ اٹٶزبة األوٷ.
٭هنا اثڀ ٭وؽىٿ َٲىٷ: )څنا اٹٶزبة مل ََجٰ بىل ٽضٺڄ، وال ؤرً  ػٍ أمهُتّ
واٹٖٮلٌ يف اٹىايف ٱبٷ ٥ڂڄ: )ٵزبة عُل ٵضًن اٹٮىائل  42ؤؽل ث٦ل اٹٲوايف ثْجهڄ(،
 43وثڄ اځزٮ٦ذ، و٭ُڄ ٩وائت و٥غبئت ٽڀ ٥ٺىٻ ٩ًن واؽلح، وٵزجذ ث٦ٚڄ خبٍٞ(.
يف ثٶزبة اٹٮووٯ، واّزهو ثڄ ه٩ټ اؼباٹٮبد األفوي ٹٲل ٥و٫ اإلٽبٻ اٹٲوا
اٹيت ارَپذ ثبؼبىٍى٥ُخ، وٍجت مٹٴ ؤٿ ٵزبة اٹٮووٯ سبُي ٥ڀ ٩ًنڃ ٽڀ ٽاٹٮبد 
                                      
، 1، ربٲُٰ: ٽوٵي اٹلهاٍبد اٹٮٲهُخ واالٱزٖبكَخ، )اٹٲبڅوح: كاه اٹَالٻ، ٛانفشوقّهبة اٹلَڀ، ، اٹٲوايف 40
 .4، 1ٓٻ(، ط2001
 بثٰ.اؼبوع٤ اٹَ 41
 .64ٓ انذَثاد ادلزْة،اثڀ ٭وؽىٿ اؼببٹٶٍ،  42
، ربٲُٰ: ؤضبل األهځبئوٛ، )ثًنود: كاه بؽُبء اٹزواس، انىايف تانىفُاخاٹٖٮلٌ، ٕالػ اٹلَڀ ثڀ ؤَجٴ،  43
 .233، 6ٓٻ(، ط200
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اٹٲوايف ثبٹَجٰ ٭ُڄ؛ )ألٿ ٥ٺټ اٹٮووٯ ثٺ٨ مهوح االٵزپبٷ اؼبڂهغٍ ٥ٺً َلٌ اإلٽبٻ 
ڃ بال ؤځڄ و٥ٺً اٹو٩ټ ٽڀ اٹڂٲىٷ ٥ڀ ُّقڄ اٹ٦ي ثڀ ٥جل اٹَالٻ و٩ًن 44اٹٲوايف(،
ؤكهعهب يف بٝبه ٽڂهغُخ فبٕخ ثبٹٮووٯ، وڅى اٹزإُٕٸ ؽبنا اٹ٦ٺټ اٍزڂبكا ٥ٺً ك٥بٽزٌن 
 45ٽزٶبٽٺزٌن مهب: اٹٲىا٥ل اٹٶٺُخ، واؼبٲبٕل اٹْو٥ُخ.
 
 كُفُح اعتفادج اجملتهذ يٍ كتاب انفشوق:
اؼبڂهغُخ اٹيت ارج٦هب اإلٽبٻ يف رإٹُٮڄ ٹٶزبة اٹٮووٯ ٽڂهغُخ ٽزپُيح وٽجزٶوح  -
 زؾٰ اٹلهاٍخ، واالٍزٮبكح ٽڂهب.رَ
"وؤځڄ االٍزٮبكح ٽڀ اٹزٮوَٰ ثٌن اٹٲىا٥ل، وفبٕخ يف اؼبَبئٸ اٹلٱُٲخ،  -
)٥ڀ ؤٍواه اٹْو٣ وؽٶپڄ(،  - ٵپب َٲىٷ –ٵزبة يف اٹٲىا٥ل اٹٮٲهُخ اٹٶبّٮخ 
اٹٮزبوي( وا﵀ٲٲخ ٹٺىؽلح واٹزڂبٍت ثٌن اعبيَئبد  )ؼبڂبڅظ - ثز٦جًنڃ - واؼبىٙؾخ
  46َو٭٤ ٽب ٱل َٲ٤ ثُڂهب ٽڀ رڂبٱ٘ ؤو ر٦بهٗ(.اٹٮٲهُخ، دبب 
سبُيڃ ثإٍٺىة ٭وَل يف ٥وٗ اٹٲىا٥ل وڅى اٍٺىة اؼبٲبثٺخ ثٌن اٹٲب٥لرٌن،  -
  47إل١هبه اٹٮوٯ ثُڂهپب، وٹزًَُن ربُٖٺهپب ورىُٙؼ ؾببٷ ٥پٸ ٵٸ ٽڂهپب.
وٽڀ األمهُخ ؤَٚب ٹٺپغزهل ََزقٺٖهب ٽڀ ٵزبة اٹٮووٯ ٭ىائلڃ اٹ٦پٺُخ  -
څنا ٽهټ يف ٽَإٹخ اٹڂىاىٷ واٹىٱبئ٤ اؼبَزغلح، ثزڂيَٺهب ٥ٺً ٽب رْبثڄ اٹزٞجُٲُخ، و
ٽڂهب، فبب ٱل وعل ٭ُڄ ؽٶپب، ؤو اٹزپُي ثُڂهب ثةجيبك اٹٮووٯ اٹلٱُٲخ اٹيت ََزقٺٖهب 
 اإلٽبٻ.
                                      
، 1ٻ( ط2008، 2، )ثًنود: ٽاٍَخ اٹوٍبٹخ، ٛكتاب انفشوقاٹٲُبٻ، ٥پو ؽَڀ، يف ٽٲلٽخ ربٲُٰ اځ٢و:  44
ٓ12. 
 اؼبوع٤ اٹَبثٰ. 45
 .5، 1ٓ، ربٲُٰ ٽوٵي اٹلهاٍبد اٹٮٲهُخ واالٱزٖبكَخ، طانفشوق ٽٲلٽخ 46
 . 6اؼبوع٤ اٹَبثٰ، ٓاځ٢و:  47
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ٵپب ؤٿ ٝوَٲخ اإلٽبٻ يف رڂبوٷ اٹٲىا٥ل ٽهټ يف رٲڂٌن األؽٶبٻ اٹٮٲهُخ، -
  ٢48وو٫ اغبلَضخ.ٹى٤ٙ څنڃ األؽٶبٻ ٽى٤ٙ اٹزٞجُٰ يف اٹ
 
 اخلامتح 
بٿ ٕڂب٥خ اجملزهل رزجٌن ؤمهُزهب ٽڀ اؼبهپخ اعبٺُٺخ اٹيت سبضٺهب، ٭هى اؼبىٱ٤ ٥ڀ 
هة اٹ٦بؼبٌن، وڅى فٺُٮخ اٹڂيب ٕٺً ا﵁ ٥ٺُڄ وٍٺټ، وٹٺپٶبځخ اٹو٭٦ُخ واعبٺُٺخ يف 
وو٤ٙ اٹْو٦َخ اإلٍالٽُخ، ٭ال ثل ؤٿ هتزټ هبب األٽخ االٍالٽُخ يف رٲڂٌن څنڃ اٹ٦پٺُخ، 
 ځَزقٺٔ فبب ٍجٰ اٹڂزبئظ اِرُخ: األٌٍ اٹزٶىَڂُخ واٹزٶپُٺُخ ٹجڂبء اجملزهل.
اٹْقُٖخ اؼبقزبهح ٹٺٖڂب٥خ اٹجؾضُخ ؽبب فبُياد فبٕخ،  .1
 واالفزجبهاد واؼبٲبثالد الفزُبه اٹٞبٹت اجملزهل ٽهپخ.
وعىك ٥ٲجبد وربلَبد رٲ٬ ؽغو ٥ضوح يف ا٥لاك  .2
اٹ٦پٺُخ اٹز٦ٺپُخ يف ٕڂب٥خ اجملزهلَڀ اٹ٦ٖوٌَن، وٽٮوكاد 
اجملزهل ٽهپخ علا؛ ٹٺىٕىٷ بىل اؽبل٫ ثَُو وٽَبه 
 ٕؾُؼ، واٹزواس اإلٍالٽٍ.
بٿ اؼبىهوس اٹجْوٌ ما ٱُپخ ٵربي ٭ال جيت زبُٞڄ ؤو  .3
ذببڅٺڄ، ثٸ االٍزٮبكح ٽڂڄ واٹجڂبء ٥ٺُڄ، واٍزٖؾبثڄ ثبٹٲله 
اٹنٌ َٶىٿ ٽ٦ُڂب ٹٺىٕىٷ ٹٺپٞٺىة، و٥لٻ ع٦ٺڄ ؽغو 
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